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 Ä] ºË|¬e ÊfÅ ÉZ^Ë ª·Zy Ä¿Z´Ë  
 ¹Y Ê³|¿ ±] Ä¿YÂfa Á Ê»Zu Ä] ºË|¬e  
 ¹Ë |a  
 dY ½ZËZa Ê] Y ÉÂ·{ Á ¢Ë{ Ê] Æ» Ä¯ , ÉYÂfY Á ^ ÄÆ·Y Ä¿Z´Ë Ä] ºË|¬e.  
º¿Z]Æ» {Z»  
¯ Ä] ºË|¬e ¾°¼»Z¿ ºËY] ÃY Ä»Y{Y ÁY ½Á|] Á dY Äf] ¨¿ Ä] ¹{ÂmÁ Ä¯ ÊdY.  
ZÌ¸ º¬  
 ¹Ë ½YÅYÂy Ä] ºË|¬e  
 ¾Ë¿ˬ ÃËÁ Ä] Á§Â¸Ì¿   
 Å Ä¯ ¹Ë ÉY|¿ Á |ÌÅZ¿ ÃY ¾/ËY ½{Â¼Ìa { Y» ½ZËZÆf^v» Z] Á |¿{Â] ÃY ¾ËY { ¾» ©Â» ÃYÂ¼
 |¿{¯ Ê» ¹´·{  
 {Z» Á |a Ä] ºË|¬e¹¼Å  
  ÃYÂ/¼Å º¸Ì/ve ÉZÆ·Z/ Ê»Z¼e { Ä¯ ÉZÀ Ä·ZÅ f¯{ º¿Zy ¹ËZ°¼Å Á dÁ{ Ä] ºË|¬e
 {Â] ¾» ÃY¼Å Á ´ËZË.  
 |¿{Â¼¿ º·Zu ¶»Z Y ½Z¤Ë{ Ê] ÉZÅ d^v» ZÆf¿Y Ze Á |ÀfÂÌa ¾» Ä] ÃY ÉZÅ Ä¼Ì¿ Y Ä¯.  
Y Ä] ºË|¬eZÌeÊ»Y³ | ÉZ«M [ZÀm , ½ZÌÀÌu f¯{ ÉZ«M [ZÀm  Á ÄÌ«{Z f¯{...   
 |¿{Â¼¿ ¾» Ä] Ä·Z ¾ËY ¹Z¼eY { Ê¿YÁY§ ®¼¯ Ä¯ Ê« f¯{ º¿Zy Z¯.  
Ä] ºË|¬e¹Z¼e  ºfÅ ½ZeZ¼u ½ÂË|» ÃYÂ¼Å Á ºfyÂ»M Y º¸ ZÆ¿M ÄËZ { Ä¯ ÉYÂ³] |ÌeZY .  
 YÁ|Ì»Y Á ºfyÂ»M Y Ä§u ¾ËY ZÆ¿M ¾Ì·Z] { Ä¯ Ê¿YZ¼Ì] Ê»Z¼e {ÂmÁ Ä] ºË|¬e Á º¿YÂf] ÃYÂ¼Å Ä¯ ¹
 ºZ] ½ZËZÅ{{ ] Ê¼u».  
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 Ã|Ì°q:  
½YÂÀ :µYfÌ» ÄrË{ Ê´Àe Ä] Ôf^» ½YZ¼Ì] { É¤» ©Á g{YÂu Â«Á ] iÂ» ¶»YÂ Ê]  
 ÄÀÌ» : Y Ê/°Ë Á d/ÓZ] Ê¼ÌeZ»Á \e ÂÌ ¾ÌËZa ÊfY|Æ] t Ä] ÄmÂe Z] Ä Âe µZu { ÉZÅÂ¯ {
 Àe ½M YÂ Á Ê·Â/^»M , ÉÌ¸Å{ ½ÂÌÔË^Ì§ ºfË {ZnËY |¿YÂfÌ» c|» Y{ { Ä¯ |Z] Ê» µYfÌ» ÄrË{ Ê´
 |À¯ É¤» ©Á g{YÂu {ZnËY . Ã|/ÀÀ¯ {ZnËY ¶»YÂ Ê] Ä ·Z» ¾ËY { ¥|ÅCVA Ê/´Àe Z/] ½YZ/¼Ì] { 
 |Z] Ê» µYfÌ» ÄrË{.  
 Ä ·Z» ÉZÅ Á Á {YÂ»:  
 cÂ Ä] Ä ·Z» ¾ËYcase- controlZn¿Y ½YZ¼Ì] ÄÌ¸¯ ½M ½ZËm { Á | ¹  Ä/]  Ã|/ÀÀ¯ Ä/ mY»  ½Zf/Z¼Ì]
 ÊÀÌ¼y ¹Z»Y)Ã ( ¶Ì]{YÄ¯ Ìze MS |¿|/ Ä/ ·Z» {YÁ  {Â] Ã| Ã{Y{ ZÆ¿M ÉY] Á ºÌ/¬e ÃÁ/³ Á{ Ä/] 
|Àf³ : Zq{ Ä¯ É{Y§YMS Z] ÃY¼Å CVA Ä/¯ Ê¿YZ/¼Ì] Á {Â/» ÃÁ³ ½YÂÀ Ä] |¿{Â] MS ½Á|/]  CVA 
fY{ |¿| Äf§³ ¿ { |ÅZ ÃÁ³ ½YÂÀ Ä] |À.  
 |Ë{³ ÉÁM ¼m {ÂmÂ» ÉZÅÌ¤f» ZY ] ÉY Ä»ZÀa Ä¸ÌÂ] ½YZ¼Ì] cZÔY   .  
 ÉZ»M Y§Y ¹¿ Z] cZÔY bSPSS  ½Á17d§³ Y« ¶Ì¸ve Á ÄËne {Â» .  
 lËZf¿:  
 Ä ·Z» {Â» dÌ ¼m ªÌ¬ve ¾ËY {172 ÊÀ ¾Ì´¿ZÌ» Z]¨¿ 59/47 ¶»Z/ Ä/¯ {Â/]  µZ 116 ½ %)4/67 ( Z/]
ÊÀ ¾Ì´¿ZÌ»25/47 Á 56{» %)6/32 ( ÊÀ ¾Ì´¿ZÌ» Z]30/48|¿Y Ã{Â] ).p=0/61 (  
 {Á|u25 Zq{ ÉÌ´Ìa ÃÁ{ Ê { {Â» CVA Ä¯ |¿| 5/14 %  | ¶»Z Y ½YZ¼Ì] . ½Z/Ì» ¾/ËY Y Ä¯21 
¨¿ )84( % ÉYY{ {Y§YCVA Á  )19/20( % ½YZ¼Ì] ¶¯ ºf/ËAF Á |Àf/Y{  4    /¨¿  )16( % ÉYY{ ½YZ/¼Ì]
CVAÁ  )88/5 ( %  |¿{Â] ÊÂÀÌ ºfË ÉYY{ ½YZ¼Ì] ¶¯).001/0P< (  
 Á] Âf» ¾CVA {Á|u Ä ·Z» {Â» ½YZ¼Ì] { 44/52 Z/Æ¿ { Ä¯ | Y³ µZ 52/51 { Á µZ/ 
ZÅ{»37/54 dY Ã{Â] µZ ).P=0/07(  
 ½YÌ» CVA ½YZ¼Ì] {  {Á|u Ä ·Z» {Â» ½ 17¨¿ )65/14( %  Á |/ Y/³ Z/» Ä/ ·Z» {Â/» ½Z¿ ¶¯
 Zq{ ½Y{»CVA, 8 ¨¿  )28/14( % dY Ã{Â]Z» Ä ·Z» {Â» ½Y{» ¶¯).P=0/94(  
 Y172 Ä ·Z» {Â» Z¼Ì] 75 ¨¿ %)6/43  ( Ä¯ |Àf§´Ì» d¿ÓÂ³YÂ¯ Êf¿M18 ¨¿  )24( %  Zq{CVA Á |¿|/ 
 ¾Ì] Y97 É/¨¿ %) 4/56 ( |/¿{°¿ d/§ZË{ d/¿ÓÂ³YÂ¯ Ê/f¿M Ä/¯7 {Á|/u Ê/À Ë /¨¿ 2/7 %  |/ Y/³. 
)001/0P<(  
 ÉÌ³ ÄnÌf¿:  
 Á/] ½Y/Ì» ¾f/§ ÓZ] Ã|ÀÅ{ ½Z¿ Ä ·Z» ¾ËYCVA ½YZ/¼Ì] { MS  {ÂmÁZ/] ºf/Ë AF Ê/f¿M ¥/» Á 
 dY Ã{Â] d¿ÓÂ³YÂ¯.Á] { Ê¬¿ ½YZ¼Ì] Àm Á ¾ Ê·Á CVA dY ÄfY|¿  .{ Ä/¯ ½ÂÌ/³ Ì·Z/¿M 
 ÓZ] { Ã| ¯} {YÂ» Ê»Z¼e ¶»Z {ZnËY Z] {YÂ» ¾ËY ¾Ì] ÊZ^eY dY Ã{Â]CVA ½YZ/¼Ì] { MS {Â/mÁ 
 dY ÄfY|¿.  
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Aurtic stenosis........................................................................AS  
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Cerebro vascular accidant....................................................................CVA  
Electro cardio Gram................................................................................ECG  
Electro Encephalo Gram........................................................................EEG  
ImmonoglubinG...........................................................................................IgG  
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Left athrium....................................................................................................LA   
Left ventricle..................................................................................................LV    
Mitral stenosis...............................................................................................MS   
Mitral regurgitation ...................................................................................MR   
Mitral valve replacement ....................................................................MVR   
Opening snap..................................................................................................OS   
Pleural artherie pressure.........................................................................PAP   
Right athrium................................................................................................RA   
Right ventricle..............................................................................................RV   
Transient Ischemic attack.......................................................................TIA 
Tricospid regurgitation..............................................................................TR   
Tricospid stenosis..........................................................................................TS   
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1-1- ÂÂ» dÌ¼ÅY ] Ä»|¬»  
  d/ÓZ] Ê¼/ÌeZ»Á \/e ÂÌ/ dY|Æ] ¾ÌËZa t Ä] ÄmÂe Z] Ä Âe µZu { ÉZÅÂ¯ {) .1Á2 (
 {ZnËY c|»Y{ { Ä¯ |Z] Ê» µYfÌ» ÄrË{ Ê´Àe ½M YÂ Y Ê°Ë ,ÉÌ¸Å{ ½ÂÌÔË^Ì§ ºfË  Ê·Â^»M 
 |À°Ì» ¤» Ê«Á g{YÂu Á.)1( Ã|ÀÀ¯ {ZnËY ¶»YÂ dyZÀCVA1 ÅZ¯ hZ] µYfÌ» ÄrË{ Ê´Àe { 
 Ä Âe µZu { ÉZÅÂ¯ { ZÂy {Y§Y ¾ËY { Ì» Á ±» {{³ Ê» . )3(  
s ÉYmY Á:  
 Ê/ÀÌ¼y ¹Z/»Y ½Zf/Z¼Ì] Ä] Ã|ÀÀ¯ Ä mY» ½YZ¼Ì])Ã ( Á \/¸«  ÉZ/Å /z]  {2CCU /Ì¿ Á Ê/¸yY{ Á 
 Ê§Y³ ÂË{Z¯Â¯Y d¼« Ä] ÊZmY ½YZ¼Ì] Á \¸« ÃZ´¿Z»{ Y Ã| ÃÁZ» Ä¸»Zu ½Z¿ Á  ¹Z»Y ½ZfZ¼Ì]
½YZ¼Ì] Á µfÀ¯ ½YÂÀ ] ÉÂ¸ ½ZfZ¼Ì]   CVA¹ Ìze Ä¯ ÉÂ¸ ½ZfZ¼Ì] Y Ã|  ÃÁZ MS 
 Ã{Y{ ZÆ¿M ÉY]|  Ä ·Z» {YÁ {Â» ½YÂÀ ]|¿|.  
lËZf¿ Y Ã{Z¨fY Ê´¿Â´q :  
 ZÅ Ã{Y{  Y Ã{Z¨fY Z] Y§Y ¹¿ ÉZ/»M SPSS)17( Á T-test Á~/n» ½Â/»M Á Chi Y/« Ê/] {Â/» 
 Ze d§³cZÔY Ä/] Ôf^» ½YZ¼Ì] Y d^«Y» Ê´¿Â´q dÆm Ã|»M d|] MS Á ÁY{ ¥/» /¿ Y 
ºfË ½YZ¼Ì] ¾ËY { É¤» ©Á g{YÂu ½YÌ» ÅZ¯ ÉY] Ê^¸« ÉZÅ{Â»  Ã{Z¨fY d§³ Y«.   
ÊZ§ Ä] É|Ì¸¯ ÉZÅ ÃYÁ:  
µYfÌ» ÄrË{ Ê´Àe-{YÂu  ¤» Ê«Á g– ÉÌ¸Å{ ½ÂÌÔË^Ì§    
ÊÌ¸´¿Y Ä] É|Ì¸¯ ÉZÅ ÃYÁ:  
Mitral stenosis-Atrial fibrillation- cerebro vascular accident 
  
  
                                                 
1- Cerebro Vascular accident 
˻ –cardic care unit 
